郭淑珍教授的声乐教育理念 by 段永纯
















































曾于 1984 至 1989 年师从郭淑珍教授，她是迄今为止唯
一一位进入世界另一顶级歌剧院——英国皇家歌剧院科
文特花园担纲主演女主角的中国歌唱家；幺红，中央歌
剧院主要演员，于 1985 至 1990 年师从郭淑珍教授；吴
碧霞，中国音乐学院教授，于 1998 至 2001 年师从郭淑
珍教授。



































































（www.5566music.com）2010 年 5 月 24 日，笔者于 2012







⑧ 笔者 2013 年 1 月 28 日电话采访郭淑珍先生所做
的录音记录。

















































































































































国艺术报》2009 年 9 月 10 日。
⑬ 同注⑫。

















































































































































《北京日报》2009 年 6 月 26 日。




























































会》，《人民音乐》 2001 年第 3期。
⑲ 何乾三《声情并茂　文质彬彬——郭淑珍的演唱
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